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い。これらについては、代表的な研究レビューである Putallaz and Bierman 



















































































　日本では、使い走りのような役目の人が 3 割ほどいて、中国では 2 割ほどい
た。








　日中ともに使い走りのような役目の人がいる 2 ～ 3 割にその出来事に加担し
ていたことがわかった。















表 2 － 2 　首謀者の年齢
　 日本 中国
～ 6 歳 1.3（1） 0（0）




















表 2 － 1 　起きた時回答者の年齢 
　 日本 中国
 ～ 6 歳 0（0） 0（0）



















齢、デマを流す人の年齢類似した結果である。表 2 － 1 から表 2 － 6 を見てみ
ると、つまり、年齢が近い人の間に社会的攻撃がよく起こっていることがわ
表 2 － 3 　標的の人の年齢
　 日本 中国
～ 6 歳 1.3（1） 0（0）











表 2 － 4 　手助けをする人の年齢
　 日本 中国
～ 6 歳 1.3（1） 0（0）

















表 2 － 5 　デマを流す人の年齢
　 日本 中国
～ 6 歳 2.6（2） 3.7（1）












表 2 － 6 　使い走りの人の年齢
　 日本 中国
～ 6 歳 2.6（2） 0（0）


















































 人気者 40.8（31） 29.6（8）










































　出来事の続く期間について、日本では、「数ヶ月」は35.5％、「 1 ～ 3 年間」























1 ．標的がいない時に、かげ口を言う 18.4（14） 19.6（5）
2 ．標的の悪いウワサを流す 13.1（10） 14.8（4）
3 ．標的がいても、黙殺や無視する 14.9（11） 18.5（5）
4 ．的を仲間に入れない 17.1（13） 3.7（1）
5 ．標的をみんなの行事などにさそわない 7.8（6） 8.5（2）
6 ．悪口をブログやノートに書く 2.2（2） 3.7（1）
7 ．標的が不快になるほど計画的にからかう 10.5（8） 3.7（1）
8 ．肉体的な暴力を与える 3.9（3） 4.8（1）
9 ．あからさまな脅しをする 4.9（4） 6.3（2）
10．金品をとる、こわす 2.2（2） 6.3（2）
NA 4.9（4） 10（3）











　首謀者のグループの人数について、類似しているのは日中ともに「 2 ～ 3
名」の答えは40％である。相異しているのは日本では「 4 ～ 5 名」、「 6 ～ 9
名」、「10名以上」の合計は44.7％に対して、中国では、14.8％だった。日本で
は「首謀者 1 名だけ」が13.2％に対して、中国では40.7％だった。つまり、中
表 2 －16 出来事の続く期間
　 日本 中国
1 日から数日 2.6（2） 40.7（11）
 数週間 13.2（10） 29.6（8）
 数ヶ月 35.5（27） 14.8（4）
1 ～ 3 年間 39.5（30） 7.4（2）



















表 2 －18 首謀者のグループの人数
　 日本 中国
首謀者 1 名だけ 13.2（10） 40.7（11）
2 ～ 3 名 39.5（30） 40.7（11）
4 ～ 5 名 25（19） 14.8（4）
6 ～ 9 名 10.5（8） 0（0）
10名以上 9.2（7） 0（0）
NA 2.6（2） 3.7（1）
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4. 1 ～ 3 年
5. 3 年以上






































2. 2 ～ 3 名
3. 4 ～ 5 名
4. 6 ～ 9 名
5.10名以上
Q10－1 在主谋的集团中、有总是和主谋在一起、帮他（她）的人吗？
1.有
2.没有
3.不知道
Q10－2 那个帮忙的人、参与这件事了吗？*
1.参与了
2.没参与
3.没参与这件事（参与其他的事了）
4.不知道
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Q10－3 帮忙的人的性别？*
1.男
2.女
3.不知道
Q10－4 帮忙的人当时的年龄？*
1.～ 6 岁
2.～ 9 岁
3.10代前半（10～14岁）
4.10代后半（15～19岁）
5.20代前半（20～24岁）
6.20代后半（25～29岁）
7.30代前半（30～34岁）
8.30代后半（35～39岁）
9.40代前半（40～44岁）
10.40代后半（45～49岁）
11.50～59岁
12.60岁及以上
Q11－1 在这个主谋的集团中、有收集他人信息、看准时机散布谣言的人吗？*
1.有
2.没有
3.不知道
Q11－2 这个散布谣言的人、参与这件事了吗？*
1.参与了
2.没参与
3.没参与这件事（参与其他的事了）
4.不知道
Q11－3 散布谣言的人的性别？*
1.男
2.女
3.不知道
Q11－4 散布谣言的人当时的年龄？
1.～ 6 岁
2.～ 9 岁
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3.10代前半（10～14岁）
4.10代后半（15～19岁）
5.20代前半（20～24岁）
6.20代后半（25～29岁）
7.30代前半（30～34岁）
8.30代后半（35～39岁）
9.40代前半（40～44岁）
10. 4 0代后半（45～49岁）
11.50～59岁
12.60岁及以上
Q12－1 主谋的集团里、有为他们跑腿的人吗？*
1.有
2.没有
3.不知道
Q12－2 那个跑腿的人、参与这件事了吗？*
1.参与了
2.没参与
3.没参与这件事（参与了其他的）
4.不知道
Q12－3 跑退人的性别？*
1.男
2.女
3.不知道
Q12－4 跑腿人当时的年龄？*
1.～ 6 岁
2.～ 9 岁
3.10代前半（10～14岁）
4.10代后半（15～19岁）
5.20代前半（20～24岁）
6.20代后半（25～29岁）
7.30代前半（30～34岁）
8.30代后半（35～39岁）
9.40代前半（40～44岁）
10.40代后半（45～49岁）
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11.50～59岁
12.60岁及以上
Q13 关于这件事情、在下面的框里、请给予具体的说明。请不要写出具体人名。（例 ：A
和Ｂ同谋、跟对很掌握别人流言的Ｃ说、「山田（假名）是骗子」。把这个谣言在课外
活动小组里散布、山田（假名）被迫辞了小组的活动。等）
Q14 这个主谋的集团、有没有因为某件事、有轮到了恶意中伤的立场、如果有的话、　关
于这件事、也和这次回答一样、请在一次读取本调查的地址、再次回答。*
1.有
2.没有
3.不知道
　　单击上面的「送信」、您上面的选项和自由记述的内容将被自动送到研究室专门的邮
箱。「リセット」键一般不使用、如用的话、已选的内容将被消去。
